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MINISTERIO DE LA GUERRA
ClERVAo
PARTE OFICIAL
REALES ORDENES
SlIIIsecretarla
OBRAS DEL DEPOSITO DE LA GUERRA
elr••I.... Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g,) ha tenido
• bien di.poner &e ponga a la venta en el Dep6sito 4le
la Guerra la Carta provisional de la zona oriental de
lIuestro Protectorado en Marruecos, entre Cabo de Agua
(Chafarinas) y Cabo Quilates (Alhucemas), en escala de
1 : 1&0.000, al precio de una peseta.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dio. guarde a V. E. muchos afias.
MadrlQ ~4 ae atclemDre ae 1~~1.
~e15.or...
..
Negociado de asuntos de Marruecos
DE/)'TINOS
. Excmo. Sr.: Conforme.con lo propuesto wr el Ur
mandante general de MeJilla en ltl del ~ actuaJ, el
Roy, (q. D. g.) ha tenido 8. bien disponer que el sub--
Ilficial de Cabal1erÍ<'1 D. Francisco Villa.yerde Medina,
del I'f'giJTÜ(!nto cazadores de Alcántara nWn. 14. pase
d('.;;tirvado al Grupo de FlICrza¡¡ regulares <fe Melilla na-
mero 2, en ...acante de plantilla que do su clli.Se existe.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien.to
., demás efectoS. Dios guarde a Y. E. mucb:>s an~.
Mclilla 28 de diciembre de 1921.
CumVA
Sellor Alto Omtisario de Espafia en Marruecos.
Señores Comandante ~ncral de Melilla e Interventor
civil d~> Guerra y Marina y del Pl'Qta:torado en Ma-
rruecos.
•••
Sem6n de Inlomena
ASCENSOS
EX0IDO. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha senido pro-
Iliover al empleo de suboficial de Infllnter'ía a lü'i s~r­
gentos que figuran en la sÍj!;uientc l'elación, que prm-
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J:Ie:
ctpia con D. Julio Pkardo AlTiete J termina con 00a
FnlDcisco GarZón Guitian, par ser 10ll más anUguDS de
su escaJa y estar apta¡ para el 8SCeD90; debiendo di&-
frutar en el que se les confiere la antigüedad de 1.-
de enero próximo. Es al propio tiempo Ja vllluntad de
S. M. que los ascendidos oontinOen destinadOs en laB
mismos cuerpos qllle ha;r sirven, bien de planillJa, en
ocasión de vacante, o en otro caso, OOIDO supernumera-
rios hasta el definitivo que se les asigne por este MI-
nisterio.
l'e real orden. lo dIgo a V. E. para su coooclrnlentD
y demás cfectqs. Dios gua.rdB II V. E. muchos anos.
Madrid 24 do <t.Iclcmore de 1921.
Cil:nvA
Sefiore.'> Cap'ltancs generales de In primera. J &egWl-
da región.
Senor Interventor civil de Gucrro. y Marina y del Pro-
tecwra.do en _M llrr\leCOS;
Relaci6n que se cita
D. Julio Picardo Arriele, del rt'girniento de InfantarIa
Pavia, 48.
~ l>edro Ba.d:ra SClITa, del regimiento de Infanteda
Alcá ntare, 58.
> Pedro López Robles, del regirnlenb:> de Infanteda
Castilla, 16.
~ Francisco Garzón Guitián, ~l regimiento de Infan-
teda Toledo, 35.
Madrid 24 de diciembre de 1921.-Cien8•
OONCURSOS
Circular. Excmo. Sr.: Con arreglo al artteulo se-
~undo de la real orden circular de 8 de julio de 1920
(D. O. nlím. 152), el Re, (q. D. g.) se ha. servido dLs·
poner so anuncie el conClJI'OO de una vacante de Juez
permanente de causas que, oorrespondiendo a coronel
del Arma de InfantC'rfa, exisw en la sexta I'('gi6n; los
aspirantes a ella promoverán sus instancias en el p!a-
ro de veinro dSRs, a conta.r de la feclla. de la. publica.-
ción ue esta real orden, las que serán (;UTsadas regla4
m<'ntariaJlTlente por el jefe de quien deJ)*'nclan, 3 la
alltoridad judicial. de la citada regi6n.
De rf'al orden lo <ligo a V. E. para su ('onocimiento
v dt'lnás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftos.
Madrid 24 'de diciembre de 192-1.
Setior...
Cir()u.f.ar. Excmo. Sr.: Con arreglo a.l inciso- L) del
artículo tercero del real decreto de 21 de mayo de 1920
(C.L. n1lm.. 244), el Rey (q. D. g.) se há servido di.s-
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pm_ se 'anuncie el CODCurSO de una vacante que, ro-
rrespondielldo a capitán del Arma de Infanterla, exis~
te en Somatenes Armados de catalutla; Jos aspirantes
a ella pIUIlOVerán SUB insllancias en el p;1azo de veinte
dlas, a contu de la fecha de la publicación de esta
real or4en, las que serán cursadas direcÚlllrente a ID.
Capitanfa ~neraJ de la cuarta región, teniendo en
c~nta Ir> prevenido en el inciso L), párrafo segundo,
articulo 13 del citado real decreto.
De rw oraen 10 digo a V. E. para su conocinill!nto
y dmJás e!ecto.<:. Dios guarde a V. E. muchos atlas.
Jfadrid 24 de diciembre de 1921.
-
REEMPLAZO
Excmo. Sr.: En vista del escrito y certificados de
:reconocimiento facultativo sufrido por el alférez de In-
fanterIa (E. R..) D. MartIn Petriz Casajlis, oon destino
en el batallón de Cazadores Tarifa nlim. 5, que V. E.
curii6 a este Ministerio en 14 del mes actual, el Rey
(q. D. g.) ha tenido a bien d'eClararle en situación de
reemplazo por enfermo dosde 1.0 de septiembre último,
ron resiqcncia en Avila, por haberse cllmplido les ~
quisitos que precepUla la l"~al orden de 14 de enero
de 1918 (C. L. nlim. 19), quooll.ndo afecto para el per-
cibo de haberes a la zona de ATila nlim. 39. Es al. pro-
pio ti('Blpo la voluntad de S. M., accedl.cndo a ]0 soli~
citado por V. E., que aun cuando de U!Jl modo expreso
d.U!pone la reel orden de 25 db abril de 1919 (C. L. nd~
RlCro 174), la autoridad que ha de proponer la decla-
ración provisional de re(lmplazo por enfcI1lJl(), sin em~
bargo, teniendi:> en cuenta la real orden circular de 25
de lebrero de 1916 (D. O. nlim. 49) en el ClUlQ concreto
de que un jete U" oficial reeida y quiera segu.ir resl-
d.1.endo en un punto determinado, sea el Capitá.n o Co-
mandiante genETal del punto de residencia quien lo de-
clare de reempJ.azo, aun cuando el interesado hay&. de
ser I'OOOlII.lCido en otra capitalidad distinta de su re-
gi6n, toda. vez que d1clla autoridad es la facultad para
autorizar la hospitalización u observación en el sitiQ
que se <kJsigne, segOn preceptda la real orden circular
expresada.
De rea.l orden lo digo a V. E. para BU colll.lC1m1enlk>
7 demáll efectos. Dios guarde a V. E. muchos a!los.
.J(eUDa 28 de diciembre de 1921.
Se&r Capitán general de la prímera región.
Se1k.a'es Capitán general @ la séptima región, Coman-
dante general de Larache e Interventor civil de Gua-
lT& y Mariaa. y del Protectorado en Ma.rruecos.
RESERVA.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha aervido disponer
el pase a situación de re8e"a del capitán de Infanterl:J
(E. R.) D. Jesús López Osorio, con destino en la caja
de recluta y demarcación de reserva de Getafe nt1m. :},
ean arreglo a la base octava de ~a ley de 29 de junio
de 1918 (C. L. núm. 169), el .cual ha cumplido la edad
para obtenerlo el ella 9 del corriente mes, siéndole abo-
lUIdo el haber mensual de 460 pesetas, que percibirá Q
partir de 1.0 de enero del afto próximo por la zona de
reclutamiento y reserva de Madrid nmn. 1, a la que que-
dará afeeto por fijar su residencia en esta Corte.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demAs efeetos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
.lIadrid 24 de diciembre.de 1921.
,Seftor CapitAn general de la primera regi~.
Seftores PrelrideDte del Consejo Supremo de Guerra y
Marina. Intendente general militar e Intenentor civil
de G1IllIT& y lIariDa Y del Proteotorado en Marruecos.
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VUELTAS AL SERVICIO
.
Senna. Sr.: Vista. la. instancia que v. A. R. cursó
a este Ministerio en 15 del mes actual, promovida por
el Capitán de Infantería D. José Escobar Buiza, su-
pernwnerarlo sin sueldo en esa región, en sliplica de
que se le roneeda la vuelta al servicio activo, el Rey
(q. D. g.) se ha servido acceder a lo solicitado pOl"
el recurrente, con arreglo a lo dispuesto en la real
orden circular de 5 de agostn 4e 1889 (C. L. nlim. 362),
quedando disponible en esa región hasta que le rorres-
pondo. ser colocado, seglln deberIJÚna la real orden cir-
cuJiar de 9 de septiembre de 1918 (C. L. n(ím. 249).
Do real orden lo digo a V. A. R. para su conocimien~
to y demás efect~. Dioa guarde a V. A. R. m~ld
a.fkls. Melilla 28 @ diciembre de 1921.
JUAN DE LA CIERVA
Seilor Capitán general d~ la segunda regió!!.
Sefior Interrentor civil de Guerra y ,Marina y del Pro-
tlectr.>rado en Marruecos.
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. de 14 del
mea actual, al que acompafia. oertificado de reconoci-
miento facultativo sufrido por el alférez de Infanterla
D. José Medinilla y del Agul'la, Marqués de Vermeliana,
de reemplazo por enfermo en esta regi6n, por el que se
comprueba que el interesado se halla en condiciones de
. prestar servicio, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien dis-
poner vuelva a activo, quedando disponible en dicha
región huta que le corresponda ser colocado, con arre-
glo a· lo dispuesto en la real orden de 9 de septiembre
de 1918 (C. L. núm. 249).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demAs efectos. Dios guarde a V. E. muchos afiOl!.
Madrid 24 de diciembre de 1921.
CID""
Seflor CapltAn general de la primera región.
Seflor Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro·
tectorado en Marruecos.
•••
Seccl6n de ClbaIlerla
ASCENSOS
Sermo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien con-
ceder el emplro de alférez de complemento de Ca~
da, al suboficial del regimiento Cazadores de Lusi-
tania, 12.0 de dicha Arma, D. José Egea González, aro-
gWo a los beneficios del voluntariado de un ano, por
conceptuársele apto para el asceIlBó y reunir las con-
diciones que' deteNIJina el arttcuio segundo de la. real
orden circular de 21 de octubre último (D. O. nd-
mero 236).
De real. orden lo digo a V. A. R. para su conocimien-
to y demás electos. Dios guarde a V. A. R. m~hos
atlas. Madrid 24 de diciembre ~ 1921.
JUAN DE LA CIERvA
Sefior Capitán general. de la SEgunda región.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha ser~
vido concedor a los jefes y oficiales dd Arm.a de Ca-
bnllería comprendidos en L'I. sigllier:te relación, que
principia con D. Santr.s d~l Campo Criado y termina
con D. Francisco Jaquotot Ram6n, la gratificación anual
de efectividad que en ilicha J'claci6n a cada uno se le
seAala, por hallarse u;mpr<>ndi<lC\S f'on el aparttuJo b) de
la base undódma U'J la ky <le 29 de junio de 1918
(C. -L. núm. 1(9), pCl'dbiéndola. a pllrtir de 1.0 del
próximo IllC'S de eroer;,.
De n:-al ordcn 10 di ¡;o a V. E. para su' conecimienro.
y (]Jnlás efectos. D;~ gU:lf(l'l r. V. E. muczhos anos.
Madrid 24 de (~:d:¡;:l:.;~ d'.:! ]!J~1.
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lladud 14 de diaembre de 1921•
Oratltlcadones
empleos NOMBRES DesUno
Pt'Set.u. MotIYOI
-
Comandante. D. Santos dd Campo Crizdo•••. Reg•. DI. Alcintar., 14 •.••••••••••••. sco Por un quinquenio.
Otro ....... • Luis Vbque:z del Valle •••••. Idem Taxdir, 29•••.••••••••••••••••• 500 :dem.
Capitin ••••• • Arturo Ruil Esclldero.•••••• Depósito de caballos aemenulea de 1;,
Otro ••••••.
1,- zona pecllalia ••••••• ". • ••••• 1.000 Por dos qlÚDqueDiol.
» Juan Triana Blasco ••••••••• Reg. Húsares de la Princesa, 19 •••.••• I.aco Idem.
Otro •••.••• • Julio Olivero del Valle •••••• Idem Caro ralavera, 15 ••••••••••••••• 1.000 Idem.
Otro ....... » Félix· Repollés Pal1arés •••••. Idem Id. CastilieJos, IS.•••••••••••••• 1.000 ldem.
Otro ....... • Ma uel Hménca Ortega. • •••• Reg. Hú~ares de Pavb, 20••••••.••••. 1.000 ldem.
Otro .•••••. • RII(ael Granados Manltado•••. Idem Caz. Almao8ll, 13 ••••••••••••••. 500 Por un quinquenio.
Otro ••.•••• » Carlos Romero y Garc!a de
Leanit .................. Reemplazo 2." regidn •••.••••••••••.. 500 :dem.
Otro ••••••. • Francisco Jaquotot Ramón •. Reg. Lane. Pr(nClp", 3 •••• • ••••••••• 50 0 Idem.
. .
• e.
Settl6D de Arimena SealOa de S8DJdad lUDiar
emaVA
DESTINOS
CírClLlar. Elcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se h& ser~
vido disponer que los ~ldlldos motorisfllls y oonductores
automovillitas que se expresan en la siguiente relación,
que principia con Quintín Ferníi.ndez Fernández TI ter-
mina con Deograci&s González la Hera, pasen a la Co-
mand'ancia de tropas de Intendencia de Melilla, para
el servicio de la tercera compatUa de víveres automóvil
que está. organizando la primera Comandancia de clicho
Cuerpo, debiendo presentarse con toda urgencia en esto.
Q)tima Coma.ndancla, los que se hallen en la Pen1nsUola.
y en la de Mclllla los que se encucnten en Afrlca, sin
causar baja en 1aB unidades a que actualmente por~
tJlmecen.
De real orden lo digo a. V. E. para. su COD/)Cimientx>
y demás efectal. Dios gu.arde a V. E. muchos an~.
Melllla 28 de dic1emlilre de 1921.
Sellar...
Rdací6n t[IU 116 cita
Ho&elUta.
Quintfl1 rernández Fernandé%, de la primera ComaD-
danc1lt de tropas de Intendencia.
Conductores autollMrllls&u.
J un Lahoz Ar11lo, de la primera O1mandancia de tri>-
pa.s de Intendencia.
FermIn Recio Figu.eroe., de la miJmla. .
Jullán Alvarez Rodrlguez, de la séptima eomandlancl~
de tropas de Intendencia.
Alejandro FreisoU Cuadra, del. Establecimiento Central
de Intendencia.
Eugenio Serrano Pedrada, de la Comandancia de tro-
pas de Intendencia de Mel.illa.
Jaime Durá.n Sel:ma, de la misn¡a.
Santiago Sa llZ Olivera, de la misma.
Salvador Z&<:arlas Maten, de la misma.
Luis Gord6n Picazo, d2 lo. primera Cunandancia de
tropas de Inrend6llda.
Juan Castillo Dominguez, del regimiento Cazadores Al-
fon.so XII, 21.0 de Caballerla.
Juan Vera NaV8rro, del regimieonto Infanteña del Rey
nl1moro 1.
José Lozano Treviiio, de la C<lmandancia de tropas de
Intendencia de Ceuta.
Diego Carrión. de la misma:
José Fernámiez Isasl, de la misrn6.
Carlos RodI1guez Pérez, de la misma.
Saturnino MaorUn NavaITO, de la misma.
Luis Algoca Balla.no, de la. misma.
José Calludas Pu.iol, de la misma.
~ Sonzilez la Hera, de la misma.
Kelilla 28 de diciembre de 1921.-cIenoa.
ESTADISTICA SANITARIA
Ercmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenidO a bien auto-
rizar la. impresión y tirada de 1.000 ejemplares del
cResumen de la Estadistica Sanitaria. del Ejército Es-
paftol:t, correspondiente al afto 1920, y que 8U importe
de 956 pesetas sea cargo al CllpltlW octavo, arttculo
Ilnico de la 8OOcl6n clMLrta del pres~to vigente.
De real ocden lo digo a V. E. para su conocim1ento
y dOnás efectos. Dios guarde a V. E. muchos a&s.
Madrid 24 de diciembre de 1921.
CIDVA
Seftor Intendente general militar.
Seflor Intel'V'entor civlI de Guerra y Marina y del Pro-
rectl.lrado en Marruecos.
... -
seccloa d. Jastlcla , lsaatas leDerales
INDULTOS
Excmo. Sr.: Vista la instancia. que V. E. cursO ..
ESte Mi¡nisterio en 6 de noviembre QUimo, promovida
por el reclUf¡() de la Prisión Central de Chlnchilll10 (Al-
b&cete) Abelardo S116.rez Rodñguez, en stiplica de qlle
se le conceda indulto del resto de la pena de oobo arios
de prisión militar mayar que, por el delito de desobe-
diencia. e insulto a superior le fué im.,uesta en 88Dten-
cia firme, poi" aprobación de la autoridad judicial de
fecha 23 de noviembre de 1915; OODI!lÍderando que no
existen méri!xls ni cireunstan<:las especiales qIIB aconse-
jen la concesión de lA grDcia soUci-tada; el Rey (qu~
Dios guarde), de acuerdo con lo infoI'm6do por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 7 del me.! actual.
se ha servioo desestimar la petición del recurrente.
De 1"€8l orden lo digo a V. E. pa.ra su conocimiento
v disnás efect08. Dios guarde a V. E. muchee afies.
Madrid 24 de diciembre de .1921.
Seftar Conwpulante general de Melilla.
Sefior Presidente del COQBejo Supremo de Guerra 1
.Marina. .
Excmo.· Sr.: Vista. la propuesta de i~to que·
V. E. <:\11'90 a er,te Ministerio f.'n 7 del mes a.ctua.I, a fa-
vor del recluso Rafael Ríos García, CODde~ en BeD-
tencia firme en 11 de junio del <Xrrlente do por apro-
bación de la. Autoridad judicial de ceuta, a ia peaa de
seis ali08 "1 un c:Ua de prisión militar JDaror, como res-
ponsable .de RO .eli1o de abandono. llt'nicio lIe ar-
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rqas; considerando las cireunstancillB er.peciales del caso,
el Rey (q. D. g.) se ha. 6e[·vido conmutar la pena im-
puesta por la de un afio de prisión militar oorreccional,
con abón. de la totalidad del tiempo de prisión prc-
ye:ntha sufrida dur'antc la tramitación de la Call>ll.
De real ordea lo digo a V. E. para su conocimiento
1. dl!rnAs e!ectOlJ. Dies guarde II V. E. moch06 alios.
Madrid 24 de diciembre de 1921.
CD!:IlU
ieftor Presidente del Consejo Sllpremo de Gt.:erra '1 lIa-
rina.
Sdl.or Comandante gelleral de Cel:ta.. •
MEDALLAS
EJ:cmo. Sr.: EIl rista del escrito de T. E. de 22 de
llOViembre pr6ximo pasado, dando cuenta de haber con-
oodido el uso de la medalla militar de Marroecos, con
el pasador cretuán~, creada por real decreto de 29 de
junio de 1916 (C. L. nllm. 132), al coronel de Intenden-
cia, con. destino en. esa plaza, D. Rafael Pezzi GUli~
rrez, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien aprobar la
determinación de V. E., por ajustarse a los preceptob
de la real orden cireulu de 18 de agosto de 1919
(O. L, De- 308).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y dl!rnás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 24 de diciembre de 1921.
Sefior Comandante general de Ce.uta.
ORDEN DE SAN HERMENEGILDO
Ctreular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuer-
do con lo propuesto por la Asamblea de la Real y Mi-
litar Orded de San Hermenegildo, se ha dignado con-
ceder a las oficiales del EjéI'CÍto y Armada compre,n-
dickíl en la siguiente relación, que da principio con don
B1.as Pérez Valero y termina con D. JOl:ié Fernández
Sicilia, las condecoraciones de la referida Orden que
se expresan, con la antigüedad que a cula uno se ~
fiala, como camprend1dOi en la reel orden de 28 de
octubre de 1919 (C. L. ntím. (13).
De real orden lo digo a V. E. para su con~nto
J_ dl:Inás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 24 de diciembre de 1921.
Cran
Seflor Presidente del Consejo Supremo de Guerra '1
y Marina.
RtlacuJn que u dta
Oo04eoor.· ANTIOOfOAO
ArBlM o (:lIerpol Itmpl_ IfOtllBltB8 0100.. .-
01&1 Me. AIlo..
-
Armada .........•...•.. Capit~nrnf.-M.- D. B\.lS Pl!rez Valero • ••• ••.••. • ••• Placa •••. ,7 s~pti· mbre [()O2
Cabalierfa •.••.......•••. Capitán.•..•• '1_ Ju.n Lópcl G·,nzAlez .•••.•.• \ ••..•• Cruz .••• 23 mayo ....... 18H
(n(duler!a ...•........•.• Olro .••. , ••••. \ _ los~ Fernándcz Slcllia•••••.•.••••••• l,.tem ••• ~61Id.:,u ' •.••.• 19 16
.
Madlid 14 de dicil'mbre de 1921.
------..._-------Sección de Instrucción, Reclatamlento
, Cuemos diversos
ASCENSOS
Excm0. Sr.: Conforme con la propuesta que V. E.
remitió a este Ministerio en 12 del mes actual, el H.ey
(q. D. g.) ha' tenido a bien conceder el empleo de ca-
piUon al teniente de ese Cuerpo, D. Francisco Bellido
Calvo, por reunir en el que disfruta las condiciones de
efectividad que dM;ermina el articulo primero de la ley
de 12 de marzo de 1909 (C. L. núm. 60), asignllndosele
en el que se le- confiere la efectividad de 27 de diciem-
., bre actun l , que le corresponde. ,
De real orden lo digo P. V. E. para su conocimiento
""'.-:., y demAs efecto~. Dios guarde a V. E. muchos añO!!.
- , Madrid 24 de diciembre de 1921.
CIJI;RVA
Señor Comandante general cd Cuerpo y cuartel de In-
válidos.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro-
tectora('o en Marrueco!'.
RETIROS
Excmo, Sr.: El Rey (q. D. g.) 6e ha servIdo con-
ceder el retiro, para 109 puntos qufl se Indican en' la
siguiente relaci6n, a los tenientes ~e Carabineros (esca-
la reserva) comprendidos en la misma, que comienza
con D. Manuel Hernández Calvo y termina con don
I<'ennln Za3'as Molina, por haber cumplido la edad para
obtenerlo' disponiendo, al propio tiempo, que por fin
cel corri~nte mes sean dados de baja en el Cuerpo a
que pertenecen.
De real orden lo digo a V. E. para llU conocimiento
y demAs efectos. Dios guarde a V. E. muchos ailOB.
Melilla 28 de diciembre de 1921.
CIERVA
Sellor Director general de Carabinercs.
Sci'lores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina y Capitanes...generales de la segunda y cuarta
regiones y de Ea~eares.
: .,":....-._.:--:'~~ ..:- - -.-. -.--".-~":.":-_~ ~...:.
D. ·Manuel H( r:;!r-d·· z r.;-I""o •••• T~n;e[)te (F. R.). E"te;)f·n~ I,"!.\J;¡'Z!I. •.•••••• M:'~lIg••
• !r,oc. ncio ~¡!ui\c,z Ga,c!a •.•.• 01r3. •••• • Tltrr~g'lna •• . ••..•.• ,.,.. . '" I al"a~O:la •.. , ••• Ta. C'goroa.
O
"
-1 'I>'I~' 8J'e·res.
_ .!o!é Oró., Juan .. ,.... Iro .. oo" e res oo .. • In".............. '
O S· '11 .' '11a Seyilb_ Ferln'n Zayas :,{olina........ ~rooooo oo e'·1 a .. oo • oo "U"evl .oo.oo..... •
.-.,,-_.-------~
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Circal.. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha ser-
vido conceder el retiro para los puntos que se indican
en la siguiente relación. a las clases e individuos de
tropa de Carabineros comprendidos en la misma. que
comienza .con TomAs Ruiz Medel y termina con Sil-
vestre Simal Tomé, por haber cumplido la edad para
obtenerlo; diBponieodo, al propio tiempo, que por fin
del corriente mes lle&r1 dados de baja en las Comandan·
cias a que pertenecen.
De real orden lo digo a V. E. para Sil conocimiento
y demAs efectos. Dios guarde a V. E. muchos MOl!.
Melilla 28 de diciembre de 1921.
-------------
_._---
====:=::;:===--
Pueblo
-----_.-.
Tomis Ruiz Medel ••••.•••••••• Sargento .•••••• Hue.ca.•••••.••.•••••••.••••• VlIler.l.Ía de AIc¡n-
tara. • • • • • • • •• •• Cl.cerea.
Manue~ B~rr..iro Otero ....••••• Carabinero.... Pontevedra •••••••••••.•••••• Vi~o ••••••••••••. Pooteyedra.
José Cuesta Núl'leL ••.•••....••. Otro ••••••••.• R.rc~lonll•••.•.•.•••••..••••• Harceloaa .•.••• 3arce!o~••
José Filtuered·, "'Dcbez •••••••• Otro •••.••.• ,•• A'mcifa .••••..•••.••...•.•••. Guardias Viejaa ••• Almerra.
Antonio Garcla Fermoso •••.•. Otro •.•••••••• lamora •••••••••..••••••••1Valdenorriel •••••• lamora.
Benito Iglesias Otero •••••.•••. Otro •.••••••. Pontevedra ••••••••••.••••••• Vi~o •••••.••••••. P",nte.edra.
Uno Lorenlo Cueata •.•••••••• Otro •••••••••• Huesc" •.••.•••.••••.•••.••••• I\ragues del Puerto. HuesCll.
Tomás Mllnzano Maldonado ••.• Otro .•.••••••• Navarra ••••••••••••••••.••••• Olague ••...•••••• NavarrL
Eus:bin MonedRS Carrasco •.••. Otro •••••••••. Gerona •••••.•••••••.••••••.•• Torrejón el Rublo. Cácerea.
Tomú Moraeslncóllnho••••••• Otro •••••••••• Vizcaya •••••••••••••••••••••. S,llce ••••.•• , ••••• Zamora.
Aolonit) Pllrra Manchón ••.••.•. Otro •••.•••.• ; Bale.res..................... Badalona •••••••.• BarcelonL
Gabriel Rallloa Veloso •••.••••• ~ro........ Gu·púzcoa .•••••••••••••••••. Irdn............. GuipdJ.coa.
Jolé Rodri&uea Peroy •. •••••• Otro.. • • • • • • •• I!:st('pona..................... Benaveote......... lJmora'
Salvador RCliR Causi...... ltro .••••.••• Valencia ..••••••••.••.•••••••. Pedreguez....... Alic.nte.
Fr'Dc:ilCo Rueda Vlctorio ••.••• Otro Salamanc••••••••••••••••••• Navaafrla••••••••. ~1.maDea.
Pedro SalaZd Fern.lndez...... Otro •••••.••.• Castl'1I6n •••••••••.•••••.••••• C.atellóo ••••••••• C.steIl6D.
Silvestre Simal TODl~ •••••••••• Otro •••••••••• S:lDtander ••••.•••.•••••••••. Ca,tíllejol de Dos.
Casal •••••••••.• \Salamanca.
tlt U la 28 de didembre de 1921. CIUYA
SUELDOS. HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: Confonne con la propuesta que V. E.
remitió a elte Ministerio en 12 del mes actual, el Rey
(q. D. g.) ha tenido a bien conceder el sueldo de ca·
pilán, a partir de 1.° de enero de 1922, al maestro de
taller de Artillerla de segunda clase, con sueldo de te·
niente, D. Quiterio Fajardo Fernlmdez, perteneciente
a ese cuerpo, por contar en el que actualmente disfruta
con la efectividad que detennina el articulo tercero de
la ley de 12 de marzo de ]909 (C. L. nlim. (0).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efe~tos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 24 de diciembre de 1921.
ClERVA
Sefior Comandante general del Cuerpo y Cuartel de In-
vAlidos.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro·
tectorado en Marruecos.
IDtendencla leDeral mIDtar
DISPONIBLES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha ~nido dispo-
ner que el capitán de Intendencia D. Manuel Pérez
SAnchez cese en los cometidos de Administrador del
hospital militar, pagador de transportes, del servicio de
Aviaci6n y Subpagador de Ingeonieros de la plaza de
Tetut\n, quedando en situaci6n de disponible en la prl.
mera región.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios ~arde a V. E. muchos afios.
Melilla 28 de diciembre de 1921.
Señor Comandante general de Ceuta.
Señores Capitlm general de la primera región e. In-
terventor civil de Guerra y Marina y del Proteetorado
en Marruecos.
UNIFORMIDAD
Cnmu
INDEMNIZACIONES
Excmo. Sr.: . El Rey (q. D. ~.) se ha ~i~ ap~
bar las comisiones desempefiadu en los meses de JU~
nio, julio y~ del corriente afio ~ ~ perso~&1
comprendido en la relación que a eontinuaelón se ID-
serta, que COOlÍenza con D. Juan Guijarro del Olm~ .,
concluye con D. Ra.m6n '1'I>más Sa.ura, decla.r6.ndalas lD-
demniz:ables con los beneficios que dalan 106 artfcuIos
del reglamento que en la misma se ~pl'cs&n, aprobado
por real orden de 21 de ~tubl'e de 1919 (C. L. n11me-
ro-:4~ orden lo digo a V. E. para fiU conocimiento
y fines consiguien~. Dios guarde a V. E. mDCha&
afia;. Madrid ~ de diciembre de 1921.
SeIior_
© Ministerio de Defensa
Cirolll.... Excmo. Sr.: En vista de la consulta for-
mulada por el capit6n general de la quinta región. acer-
ca de si los soldados presbfteros que prestan el ser-
flclo de capellanes en 109 cuerpos y unidades de la Pen-
fD1lula pueden usar el uniforme que se seliala en la real
orden de 28 de octubre de 1910& (D. O. núm. 243), por
eer mAs a propósito para ciertos actos militares, fuera
de la plaza, que el uso del traje talar que debe~ llevar
en guarnición. el Rey (q. D. g.) Be ha servido dIsponer
que pueden ser autorizad08 dichC!s soldados I!re~blteros
para usar el unifonDe que.. antenormente. se tndica, de-
blendo ser adquirido por cuen~ de los I~~resados, en
atención al carActer circunstancial del servJCIO que pres-
tanrie real orden lo digo a V. E. para BU conocimiento
., demAs efectos. Dios guarde a V. E. muchos afi08. ¡.
Madrid 24 de diciembre de 1921. ¡. vil G Marina J del P~Cnmu Sefklr Interventor ci 00 uet'r& J
tectnrado en Marr\lEllX&i
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PresellciAr c6pulas••.•• , •
3.·
3.°
3.°
3.°
4-0 11Id... •••.. lldelD••••••••••• ~ •••••
3.°
4.°
4.°
4.°
4.°
4.°
4.°
4.°
4.°
3.°
Alc:aU •••••• IMldrid •.•••.••••••••• IICobrar libramientos•.••..
ldem •.••••. \En varios pu~tos de la¡Revista~ paradas y asistirll.· y S.- regIOnes. ••• comiSIón compraganadof
ldem ••••••• En idem I.a y 7.- id.... Asistir comisión compra
Kanado .
Idem •••••.• Idem................. Reviatar y retirar paradas.
Idem . • •• • •. Madrid............... Jefe de parada •...••.••.
Idem AraDju~z oo.. (dem... .. ..
Idem •••..•• Segovia • • • • • . • . • • . • .. Idem ...•..•...•.•..••..
(dem ••.•••• ace~ ••..•••...•••• Conducir caballos •••.•••.
ldem Madrid t.e........ 'd~m .
(dem .•••••• Calahorra Idem •••.••••...••.••••.
~dem ••••.•• Burgos ..••.•....••.•. Idem •..••.••••.•...••••
¡_rujillo Cácerea (\em .
Je r e Z de la~EI Castillo de lal Guar- Reconocer UD cabillo ae-l
F mc;ntal ofrecido en ven- :1rontera. • das •••.•• ". • •• • •• • . te p~ra el Estado •.••.•¡Comisión de cc.mpra dega-¡nado para el Depó~ito<¡:6rdoba •••• Granada.............. d~ recria y do!?a de la 1
4. zona pecuana ..••..
ZaraloA. ••• Calahorra ••••.•••.••• '1lRevistar la seeción de se-II '
mentRles ••.•••••• :.. :l9)julio .• \ 1921lACODlP.~ara la ComiSIón \Varios puntos de las de compra de potros enIdelll l provinci.u de NlIvarra, esta zona pecuaria y re-) I. . • •• • • León, Logroi1o y Za- conocer caballos ofreci-ragoJa............. dos en venta para se-
mentales ..•••.••.•.••
Reconocer caballos ofreci-
dos en veDta para se-
mentales .•...••••••. '11 17
Compnr ~an.do ••..•.• , 1
lefe de la parada........ I
RecOJer caballos en diche
punto y conducirlos a
Calahorra •••..••....•
. ~Form~ndo parte de la ('0-
3.0 IISanunder • .1B:l ~Jnos puntos de la misión de compr:l de po \ 1
¡ 6. reglón.......... tros de esta lona .•.•.
dem ••.••• '1ldem ....••••.•••.•• '1lRevistar paradas ••.••.•.
Burgos Idem 6.· J 7,· id ,dem ""
Idem••••••• IdClll. lde.m .
3.0 IlIdem ••••••• llACa••.•••.•.•••••••••
3.° Illdem •••••. 'Izamora •••••..•••••••
4.° ldem ••••••• S'lria ••••••••••••••••.
4.° Ildem ••••••. lrúo. . ••••• ,. ••••••••.
3°
3.0
3.°
3.°
3.-
• '016 Calvo 'im~nel ••••••••
- V.lent(n Motoni Pirra ......
- MaDuel Esthel Est6vel •••
, "
• JaclDto ManADO ~bera1 •.••
CapltiD••••. D. Jua~ Guijarro d~l Olmo••••
Otro. • • •• •• t Luis de SaD SlmÓD yFortuDY
Otro....... • Arturo Rull Escudero •••••
r. coroDel ••1• Fernando Enrile Garcla ••••
CaplUn •••. 1• Juan Ferrer y de Mipel. •••
Otro 1t P~dro Gil Penfn .
CaplUn •••• 10. Mariano Fraile Matesanl •••
Vet.o a.o ••.• ,- Marilno Alonso de Pedro•••
Plradhta 2,·' "antiago Simón Herrero ••.••
Otro de l.· . florenc:io Partera Aleal' •••.••
Depósito eab 110 \Teniente... t ClprlaDo Perea SIDtaDI••••
me tale .. • Ie-~paradista l.·. Ricardo RulJ RodrfpeI ••••••
D • l. 10Da pe Otro a...... VictoriaDo Berna~ MartfD....
cuarta ••••••••,••••• Otro ••••••• Antonio G6mea Morón •••••.•
Otro Manuel P~el Martines••••••••
Otro •.••••• Enrique Zamora Moral •••.•••
Otro ••••••• JUln Sierra Garcla ••••• ~ •••••
Otro ••••••• JOI~ SUva Loro •. ,. •••••••••
Otro ••••••• Frlndsco Tercero Serban•••.•
I
Idem a.lld ICaplth•••••(. Juan Ortega Velúques•••••
Idem 4.·ld ••••••••••• IOtro •••••••1- Andr6s Areas Lyun ••••••••
~enlente •••Idem 6.- id•• , •.••• ,••• CaplUn•••••eniente •••'Parac1lata ma., or· ••••••
Idem S.lld•••.•••••••
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PU1n'O
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(dem •• I • I •• Villadiego I ••• I •••••• I Edem •••• , •••••••••••• I • I
fdem" • ••. Potra ••••••••••••••• I ldem •••• I •••• I I I I I •••• I l.
Santa Cruzde I
Tenerife .• La Laguna y Orotan... , sendar las paradas. • •. 2~
Ideas , ••••. I Idem••••••••••••.• '" Revistar idem,. o. , .•• I l. '1
ldem • I • • • •• (dem I • I •••••••••••• " dem .• I ••• I ••••• I •••• I J' junio.
Idem • • • • • •. (dem. I ••••• I •• I • I I • •• Idem. I •••••• I • • • • • • • • • • 2
Empleado en el servido~
Idem. ••••••• Orotava. • • •• • • •• •• • •• de la parada establecida 1
en dicho punto........ I
león. •• • • •. En las proYindu de las
,.- y 8.- regionel••.. Inspeccionar las paradas. 9
Idem ••••.•• Idem. ••••.••.••••••. Jefe de grupo. • • • • • • • • • . 1
(dem I ••• I •• IdeD1, ••••••• I •• I I • • •• ldem I ••••••••• I I • I • I I I • J
Idem •.••••• Idem ••••.•.••.••.••. Auxiliar oe los Idem ••••• 1
(dem •••.••• Idem••••••.••••••.••• Idem................... 1
dem •••••• Idom •.•.••.••.••••.•. Presenciar el mayor ndme·
ro de cópulas ••••••••.
(dem •• '" I I Idem. I I I I " ti ••• , ••••• Idem ••.•.••••••••••• '"
(dem ••••.•• Idem ••• , ••.••••••••••
ldem I • • • • •• ldem •• I • I I I ••• I •• I •••
Idem ••••••• Idem •••.•••••••••.•••
taurgos•••••• 'Valladolid ••••••••••• 'I~ervlciode paradas••••.•(dem.••••••• Medina Rloseco .•••••• (dem .••••••.•••••••••••
Idem •• I • • •• MediDa del Campo I •• I dem. I I • I •• I I •• I I •• • ••
Idem ••••••. Idem•••••...•.••...••
Idom •.••••• Idem••••...••..••••• '~Jefes de las paradas esta.
Idem Idem.......... blecidas en hs provin-
Idem ••••••• Idem................. das de dichas regiones.
Idem ••••••• Idem••••••..•••••••••
Idem" " I " ldem ••• 1 •• , •••• , •••••
ldem. • • • • •• Idem ••• I • I •••• I •••• I •
(dem .•••••• fdem .•••.........•.••
Idem •••••• Idem •.••••..•.•.•••••
IBarcelona ••• Hospitalet .•••••••.•••
ldem •••• I " Ide:m •• I •• I I ••• I ••••••
lde. • • • • • •• Idrm I •• I • I •••• I •••••
Ideal. • • •• •• ldem ••• I • I •••••••••••
(dem .•••••• Idem•••.•••••••••••.• ~Intenenlrcontabilidad ••
idem •.••••• ldem •.••...•••.•.•••
Idem. .•••••• Idem••.•• , •••• , ••• ''_"
Id"m . • • • • •• Idem •••••••••.••••••
Üdem •••.••• ldem •••..•.•••••••.•i~dem ••••••• Idem•••••.•••••••..••¡!Servicios crla caballar.•••
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• Florendo PI' Zubiri ••••••.
• 10.6 Arce Llevada •••••••••
• Fernando Ltaacero Var.....
• J016 ColA. Torrea •••••••••
• 8en¡.mfn Alvarez Alvares••
a...
CapltAn ••••
Otro II •••••
Teniente •••
Alf6rez •••••
Suboficlal ••
0Mrp0I
Idem Id. de ArtiUerfa .
Otro....... • Manuel Bernardo Rodri¡o ••~leDtO"" Daniel Nava Prete1I•••••••••••l4em ',ald •••••••••• Otro ••••••• SecundlnoRodrlgueJFernAndesOtro ••••••• Marcoa riperoa Rull•••••••••tro •••.••• Benito Gard. Sincbes••••••••
Cabo ••••• o. Ramón Martfn Blanco•••••••••
Otro ••••••• Severlno Jlm&es VUlIÁD•••••
Otro. • • • • •• TOlDú FalCÓn Otero •••••••••
Otro 1016 Santos Herrero ••.•••••••
Otro ••••••• Zacarfa. FalCÓn Otero ••••••••
Otro • • • • • • Vlctor Garc" Montall6a ••••..
Otro••••••• Fldel Encina Toledo••••••••
,Otro .. • • Gil R.ull de la Parra .
¡CAm.o laerra D. Lorenao Dobón Lúuo .
.. &1 mIIIDO••••••••••••••••••••
• Itllllllmo•.•••••••• , ••.••••••
• El mllmo : lO .
• El mIImo•••••••••• II , ••• " "
• It1miallllo I I • I • " • I • I III • I • I I •
• lt1 mismo •• '" " ••• I III , ••• I
• , El mi.mo I • '. I ••• I • I •••• I • I • I •
. » JtllDlamo~ •• I •••••••••••••• I •
.06e. papdor D. UdefonlO Herrero Rlos•••••
Idem 'ITenlente ••• • Ju~ OrUz Luna •••••••••••
Idem ••••••.•••••••• '. ,. El mismo .•••••.•.•••••••••.
Idem ••• • • •• •• •• •• • • • • lt1 mierDa •••••••••••••••••••
Dep6lite de cabaBOI}
Iementa1e. de l. ,.- Pandl.ta 2.- Franclaeo R'es Quesad•••••••
sona pej:uarta ••••••
T; coronel ... D. Cáar FernAndea Perote •••
@
s:
:J(jr
--
(D
Sargento jefe
parad. 1.-, J0I6 Cobo. Moreno ••.••••••••
DepcSllto caballOl .e.rgtro ••••••• Miruel Gonlálea Martln•••••••
mentale.6.- IODa pe. Otro •• , ••.• Juan M.rtlnel Ortll ••••••••••
cu.rta Cabo Jefe de
parad. l.· Adolfo Caballas Martfnez .•••••
Otro ••••.•. JOI~ Rua 01 •••••••••••••••••
Q) Gnp. ltIc. Canari..... lT. coronel •• D. F611x O'Shea Arrleta o •••••
(D
.....(D.
Herrador 1'-IRlcardo Serrano Madrid .••••.
Otro ..••••• Malluel Vergara Ruit ••.......
Caballerla•••••••••••• ITeniente.... D. Jos~ Bustamanle S4nchez ..
Veterinaria ••••••.••• Vet.o 2.°.... • Anllel Cuevas Martlnel ..•..
Idem ••••••••••••••• Otro....... »Adolfo Herrera Sáflcbr.z....
Caballerla•••••••••••. Sargento ••. Fernando t'ino ~ulloz.•••....
Idem • . • • • • • . • • • • • • •. Otro....... tUcardo Portal Zorrilla ••••...
Delegado Crl. Caballar
I.a 1001•••••••••••• Comandante D. Ramón de la Guardia.••...
Dep. recda y dClma ,.-
lona pecllaria •••••. eapitAn..... »Aqtonio Boceta.... .. .. • •.
Sementalea 8.a lóDa pe-
cuaria • • . . • • • • • • • • • Vet.o mayor. »Jos~ Riga! ..•••.•••...•••.
Intendencia. • ••.•••• Oficial 2.°. •• »Constllnt1no Albarrán .•..•.
Idem ••••• ti • • • • • • • • • • tro. • • • ••• • .Joa~ Gol!'ZAlez •• • •••.•••••
Dep. recrIa y doma l.a
lona pecuaria .••••• Sargento •••• Severianu Pizarro Garrote ••••
ldem. lO ••••••••••••• Herrador I.a• Teodosio POtras Macarro ••••.
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En las provincial de ~-lLa de compra de potros
ceres, Salamanca,Avl- de la l.· 10Da pecuaria..
lA y""" "1
11
4••
relddlDClfa
Barcelona. •. Hospitalet............ ~rviciosCrla CabaU~r...
ldem.•••••• ldem••••••••••••••••• Idelll •••.•••.•••••••••••
ldem • • • • • •• (dem ••••••••• <l • • • • • • (dem. • • . • • • • . •• •••• ••
Idem • • • • • •• Iclcm •••••••••.•••••• ldem ••••• "•.•••.•••••••
Idem.. . • • • •• Idem................ Idem •••••.••.•••..•••••
:dem •••.••• Idem................. dem ••••..•••••...•••..
Idem ••.•••• tdem Idem '••.
Hospitalet .. In\n.................. H.cene carlfo sementales.
~~em ••••••• Be1YU ••••••• ••••••• mcio patadas••••••••.
rubeda•••.•• Distiatos puntos..... . mpr. de potros ••••••.
Idem • • • • • •• Idem................. ldem •••.••••••••••••••
\ialladolid •. Idem ••••••••••••••.. ldem ••••••••••••••••••.
Ubeda. • • • •• Idem. ••••••••••••••• (dem •••.••••••••••••••.
Idem ••••••. Sierra Nevada ....••••• Destacado .••.•.•••••••
ldem ••••••• Idem. ••••••••••••••. Idem ••••••••••••..••••.
ldem ••••••• ldem•.••.•••••.•••.•• ldem...... • .
ldem ••••••. Idem • ,............. ldem .
lde.m .. • • • • •• Idem • • . • . • • • • • • • • • •• [dem • • ••••••••••••.•••
Idem ....... Ja~n ........ ;....... peraclones de Contabili-
dad ••.....•••.•••.•.. 11 u~.o l!Ecija ••••••• Se"iJIa ••..•.•.•••••• obrar libramientos. • • • • '1
IED las provincias de Co-¡Motón...... ruila. Lugo. Orense. Compra de potros •.••••.ldem....... Pontevedra, León, Idem .O...iedo y Zamora•.•.Idem ••.•••• Montillano (Sevilla) •••• Destacado en la Dehesa de
verano ••••.•••••••.. '11 r
Idem . •• • • •• Idem. ..••.•..•...... [dem................... 1
ldell'. : •••. ~ Idem •••..•.•.•.••••• ldem. •••..•.•..•.•••.. 24
Córdoba Granada DestllClldo con los potros
de este Depósito...... 1
ldem . • • • • .• Itlem ••••••.••.•••••• Tdem. ••••••••..••••••. I
ldem. .•• . •• Idem ••.••••••••.•••• ldem.................. 9
Id~m . . . . . • Idem. . . •••. . . ••••••• (dem................... I
(dem • • • • . •• ldem. •••••••••..•••. Idem................... 4
3.11 IPUadalajara.
3.11 IEcija .......
4.11 IIEdja .......
4.° UdeDl •••••••
3.11
4.°
3.11 IIC~rtagena .•3.° ~'adrid .....
3.° Zar.goza•.•.
4.°
3.11
3·°
4.11
4.°
4 11
4.°
3.11
311
3~
3~
3~
3~
3~
3.°
4~
411
3~
3~
3~
411
3°
4~
4.11
~
3.0
3'°
~
S:'B~g,,~~
'~Se~.a :1 ~ ~ _=.: 11 .~;i~:'
::7 ~" I
ftoJmU~m....o.er,.
Dep. cabaliossementa-
lea de Artillerla ••••
Ofic. pagador D. Ildefonso Herrero Rlos .•..
• l!:l mismo ••..•.•....•.•.....
• El mismo .•••••.•.••...•.••.
• El mismo ••••••••.•.••...••
• El mismo •.••.••.••.•....•..
• El mismo .•.•..•.•.•....•...
• El mismo ••••• 11 .
Pard.a mayor D. Jacinto Bon Gisbert ••••.•.
Otro 2.,a ••• Antonio Gallego MnUnez •••.•
Cap. Cab.a •• D. Jos~ Oonlálel y Gonzálel ••.
Vet.1I mayor.• Cristóbal Lora Angerró •..•
Alf~rez Int a. » Laureano Yuste de Santiago
Depósito' recria y do-{SargeDto ••. ~ • Fernando Valero Garda ...
ma de la 'J.- zona pe_ Comte. Cab. »Martln Ocasar Ma~tln .•.•..
cuar'a Sargento•.•. Eduardo Mendes QUlrantes ...
1 ••••••••••••• Herrador I.a• loa~ Tdllo Mor"no •••.••••...
Vet.1I 2.- .... D. Ram~n Tomás Saura .•...•
Otro. • . • • •• »Jos~ del Campo Oset . : ( •.•
CapitAn Int.a » Francisco León Ulán•••••••
Intendencia •••••••••• leaPitAn..... »Valero Aguado Roig••..•.•
Otro....... »Carlos Rivera Mallalna ....
Sargento••.. Juli!n Rico Ocaí'la.••.•••....
Depósito recr1a J do-'
ma de la 2.· lona pe·<Otro Ildefooso Martíoez Lorae .•...
cUlria .•••••••••••.
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PUlITO
~'111
na14eDcla
j
SeVilll ••••. En las provincias d~
adia y Huelva .•••. Compra de potros •.••••
Ubeda •••• ,. DiSlintos puntes ••••• , ldem ••••••••••.•••••••
ldt:m: • • • • •• Idem •••• I I •• I ••••• I •• dem •••••••••••••••••••
Madnd. .• • ldem ••• oo ••••••••••••• ldem ...... l •••••• • ••••••
LolTOilo .••• Idem •.•••••.•••••.•• , Idem •••••••••••• ···,···
jldcm • • • • • •• Idem................. ldem ••••• I I ••••••••••••Ubco.a •••••• (dem ••••.•••••••••••• Idem •••• oo ••••••••••••• •Idem I'¡cm tdem. •...•••.....•••VaJladAid •• Idern Idt-m .
Sanlanaer•• d~rn " Idem .IIUt.eda oo •• ~d~a:a td,.m •••••••••••••••••
I lcelD •• , • • • ~ierra Nevdda , Destacado , •••• , ••••.
(dem Id, ro. .. ·1em .
'nem...... Idem....... IdelD••••••••••••••• •••
ldem oo ldem. • •••••••••••• • \c1em ••••••••••••• ••••••
Idem J"~n • • .. •• obrar libramiento .
'Bulgos ••••• Distintos puntOll .••••• Compra de potros••••••
!Pamplol1a••• IdCID................. dcm .••••••••••••••••••
4.°
3 o
3.°
4,°
4.°
3°
3'°
3,°
3.0 IIEcija ••••.•• ISevilla ••••••.• , •••••. llGirar fondos a la comisión
coc:pr~ potros 1," lona
¡»eCUlna••••••••••••••
En las provincias óef
3,0 IIMorón ••••••f Córdoba, Mil.ga, Gra· Compra de potros •••••••
nl.da y Almerl••••••
4.° IIdem ••••••• (dem •..••••••••.••• llIdem •••••••••••••••••••I lEn las provincias de
3.° ldem. •••••• Coruña, Lugo, Oren- lde
o m •.••••••••.•• ••••••4. Idcm •• . • • • • se, Pontcveara, León,
Oviedo y ZAmora.. • I
4.0 ldem.. • • •• Montellano ••••••••.•• Destacado en la dehesa
de verano ••.•••••• •••
4.0 ldem . •. • ••. IcIem................. Idem •••••••••••.•••• •••
3.° Sevilla •.•. Provincia de Sc:vila .•• Compra de potros •••••••
3.° ldem ....... Provincia de C'diJ )
Huelva •••••••••.•• dem •••••••••••••• •••••
3.° Odil •••• oo. Idem .• I ••• I • I ••••• I dem ••• I I •• I •• I ••••• I •
3.° 8arcelona••. Idem de Gerona ••...•• , dem ••.•••••••••• • ••.
3.° Córdoba•••. Granada. I l. l ••• l •••• · dclD •••••••••• • •• ••••••
3.° :dlm •• 1.1. ldemoo oo demoo •••••••••••• ••••••
4.° Jdem. l •••• 'oem. '1' l' l •••••••••• ldem•.•••. oo l·· 11 •• l' l"
..o ldem ti ti • ti .. Ide!D 'oo •••• ti ti • ti ti • ti •• ti Idem I •• : •••••••••••• oo.
4.° Idem Idem I l" ••• I • • • • • • • (dem • • •• • • •• • .
4.0 (dem •••••• l!:cija................ oDduciendo potrol desti.
n.dos al depósito de 1.
I.a lona 1 l"
.3.°
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Capitll~. , , •• ID. Valero Aguajo ••••••••••.•
.... 00,..1·"'01
""..
lntervt;nción •.• , .
rntendencia .•.• ,. Alférez..... • JUQn Ruiz Lópel ••.• , •••••
!<1cm . • • . • • • •• •. Capitán..... • Jesús ArracÓ Lópel ••••••.•
Cab~'lerla .•...•• 1',."¡,,,,¡<, ••. »Iosé Bustamantc: Sánchez •.•
Veto rillaria .•.•.• Vet.o 2." ••• Ang. I Cueva!! Mutinez ••.••
Cablllterfa .•..•••. Sargento •••• Franclllco Garda Mli(nell., •• ,.
htem .••••••••••• Otro ••...•• Fernando Pino Mudoz •.••• , •.
Idem Herraúor 1.". li.sé Morales GSfcla .
Idem •• , .• , •• , ••• ,>ar&ento •••. Ricardo Portal Zorrilla •.•••• '1
Oficial 1.° .• 10. Ramón Mir6 Noriega ••••.•
c::-
Intendencia ••.• ,
~A,j':' '.-/••._--.....-•.,.. .
1
,Otro .••. , •• • Manuel HerbeUa Zobel •••••
Sargento ••• Juan Murciano Sánche:r: •••••••
Dep.o recria y do:na 2.",. , 1. D C l R' M lI .
. .\_lIplt..n...... ar os Ivera a 3\Oa •••••
¡OM peCUllrla ., .. , ·S¡¡r;:l:nto •••• luJijn Rico Ocada ••••••••••••
l0'''' ....... ildd."" "'''l.e. Lo" .......
Herrader. l.- Ricudo Serrano Madrid, •••••
Cllbal1erla ...•.. "IT. cOfOl\~1 O. liederico López Pereira ••• ~
Intervención ••••• Oficial \.0... • RalLón Miró Noriega ••••••
Cap. C..b.-. '1' • Luis s,1nchez Ibiricu .•••••.
VetO 3" Ramón TomásSaura .......
T. [ntend !.R"íael Garela Riveras.
Cornte. Cab.- • Rafael Barrio SlIlamanca .••.
Cum.· guerra t Lorento Garda Llorent .•.
Cl.p. Cab.·. »JOI~Gonaález y Gon2t1el1 .••
¡Vd. mayor•• Cristóbal Lora Angesio .. , •.
D" o f d _:Alf~rea Int -, • L.url:ano (I'uste <le S ntiago.
:p. rer r a y. ('ma ,:. Co ·'.te. Cab.. • loa(juln de Souu Sevilla •.•
zona pe(;uana •••. , .. S.. rgl'nto .•. , • Fern,ndo V"l<-ro G,rda ,.
:, o .. tt' Cab.- ••\lartlo le_sar M~rlÍn •... ,.
Ne·.o •.0 ••• 1 » losé del Campo O"e' •..•.
Il5argento .• ,. Eduardo M~nd,,¡Q ..irante,¡ ..•¡He, rhdor l.. IOBé Trillo Mereno .•••.••.••Ca~. 1nt.-, •• D. Ftancisco 1.t'6n lUAn •••••. 1Oficial 1.° Int t Emerico Salas Orodea •.• , ••e.o perra 2.· • Ful¡CIlclo Villacampa Núdea
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LICENCIAS
SecclOn de ArUllerfa
Excmo. Sr.: Vista la Jnstancia promovida por el au-
xiliar de tercera clase del Cuerpo Auxiliar de intenden-
cia. con destino en la Intendencia general Militar, don
Angel DieZ Sánchez, en súplica de que se le concedan
dos meses de licencia. por enfermo, para Santa Cruz
de Mudela (Ciudad Real); y teniendo en cuenta el cero
tifIcado facultativo que a la misma se acompaJia, el
Rey (q. D. g.) se ha servido acceder a lo solicitado por
el recurrente, con arreglo a lo dispuesto en las instruc-
cioDes aprobadas por real orden circular de 6 de junio
de 1906 (C. L. ndm. 101).
De real orden lo digo a V. E. para llQ conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftoe.
M:elma 28 de diciembre de 1921.
Sefior Subeecretario de este Miniaterio.
Sefiorea Capitán general de la primera regi~n e In·
terventor civil de Guerra y Marina y del Protectorado
en Marruecos.
1I Jde de .a SecdHt·
Lub HmuuulD
DISPOSICIQNE8
de la Sabtecretlrla '1~ de ..te MIaIIter.
J. de .. Dependead. ceatr.....
OBREROS FILIADOS
De orden del Eumo. Sellor Ministro de la GlMJTa, ..
nombra obrero filiado de oficio ajultador, con deatlno a
la te¡Unda HeCi6n, al soldado del regimiento de Infan·
tería Granada ndm. S., IldetODlo Pino Martín. palando
a prestar lU8 eervicioe, en concepto de destacado, al
dePÓIJtO de armamento de M:alaga, donde le Incorpo-·
rarA con toda urgencia, teniendo lugar el "Ita J baja.
correspondiente en la revista de comisario del próximo-
mes de enero.
Dioe guarde a V... muchos afiol. Madrid 28 de di-
ciembre de 1921.
Se~."
EXCIDOS. Se1I.ores CapiUn general de la segunda regi6D •
Interventor civil de Guerra '1 MariDa y del Protecto-
rado en Marruecos. -
1
30 de etidcmln de 1CJ21
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D. O. nc\dr.-m
-i 30 de diciembre de 1921
PREMloS _.DE CONSTANCIA
Iltlatión d~1 pusonal de tropa d~1 mismo a qul~n se ha ctHIc~ido compromiso de unlJ ~nJllaJ, ptrlodo en qlll IC lts.
claslfkD o duración del compromiso y ptemio de constandD qtle l~ correspond" con arreglo a lo preuptaado en f'Ul1'
Q/dln clrclÚar de 11 de agoato de 19aJ (C. L. núm. 195). ..
15.0 Tercio.
.IRECCION QIENIERAL. DE Q\:JAF.llDiA el VI'"
Reenganc h a d Oa
por renovad6a
deempeflo.
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
'00
00
00
00
00
!lO
!lO
00
00
00
lO
00
lO
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
30
20
20
00
00
27
27
20
20
20
20
20
20
I
Premio' .echa
mCDlal de ¡ ea que~
COllltanda. la percepción
qaelu d' _.-
corresponde e pr~ Obu"adooIt
1I=7"'===::= 11~,~ ~ ~IA_II_"'II __"' _
50 00 I agosto. 1921lTI 50 1 octubre. 1921
TI 50 I Ideal ~ .. 1'·21 Reenganch ados
TI 50 I ldem 1921 porrenovad6a
27 50 1 idem 1924 de clllpeilO.
TI 50 1 novbre. 1921
n 50 I octubrc. 19l1lAlta pDrllevar 16
alias de aerYl·
clo en lilas.
1 Idem 1921
1 Idcm 1921
I ídem •.. 1921
1 Idem ... 1921
1 ídem .,. 1921
1 Idem '" 1921
I Idem ••. 1921
1 Idem •.• 1921'
I novbre. 1921
I Ideill ... 1921
1 octubre 1921fAltal por llevar 6
1 Idem ... 1921 aftas de Mm.
1 ldem, .. Ilnl clo cn lilas. .
1 Idem 1921 .-
1 Idem 1921
1 Idllll 1921 •
1 Idl:lll 1921
I Idelll 921 Reenpcelladoa
1 Idem 1921 por renovul6a
I Idem 1921 decmpc:1l0.1";
1 Idem 1921
1 .o"lIre. 1921
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Sargento.. Jos~ Bernard Cubero •••••.••
Ouard.2,·. nan AbelUn Alco~r .•.•.•.•
01r0 5alvador Moreno CiIlo..s ...
01r0 AntonIo <:iceres Femilldes..
Otro ••••. Caslmiro Leal P~rez .
Otro .... JOA'lUln Molina Carrillo .•...
Otro.. •• . ost L6pc:z AguUar•• "•••• '"
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• 1 Ideal... 2 • •
• 7 Idm... ....
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1 octubre. 1) 4 • •
Ildcl1l ... 4 ••
1 Idel1l... 4 • •
lldcm .
1 IdelB 1921 4 • •
lídel1l 4 ••
Ildem 4 ••
S sepbre . ....
6 octubre. 4 • •
13 Ideas... ..
~ I~ 1I ~ ~ ~
1 octubre. JlnddlllldO .1 Idcm... Idna ..
1 ¡dura... •• 29
I Idem... 4..
I Idem ... 1921 4 • •
1 Idem... f..
Ildem ... 4 ••
6 Idem... 4 • •
4 Idem... ..
"1 •
~~ ••••• Alfonso Oard. M.rtínez .'.. •
~tro ••••• Antonio C6pedes Melt'Jller.
Marcia ••• Otro •.••• Mariano.Fuentes Oulr.o••••.
Otro...... Anlonlo Igual Mlrtlnez......
l
otro ••••• Anlonlo Mutlnn SevillL •.••
tro Mari.no L6pez P~rfZ .
tro •••• : Oleao S'Dchez 8lAzqllez ••••
trI> .. .. Joaé O.dea MeselfUu ..
tro AgulUn Paredes Navarro ..
Otro francflco Hern'ndu Alcuu
Olro ••••. Andr~1 Oulr.o C'novu ••••.
Otro..... u'n Castellano Navarro .
Otro..... oH Llorente Martines ..
Olro •••• , ~edro Marllnn Tlldel•.•.•••
Sarlento • ~uan Herran4lz CalataYlld ••.
Otro... • . oH Nad.1 fener ..
Ouard. 2... laa Llovel CataU ..
~rDeta •• {oIQuln CMtel\6 Arqun•••••
l';:!'uard.2.•• Ipac\o f,.rnel C_Un ..
A1IC1J1te Otro Ricardo Rico 011 ..
.. ~!ro frandaco Mum. Perales ..
r.1tro • ~Ol' Paredes MlIl\ol. ..
Otra ,,' Sala Seu" ..
Otro..... ernaJIdo Plllleroa Olsbert •
16.0 Tercio.
1lUJap.... Ouarcl 1"'lfraJIclICO Vlllalba Martín •••
Idna. •••• Olio ••••. All\onlo Moreno L6pez•• ; •••
Idna. .... Otro:W... Enrique P~rn Mar/n........
CAdIz.•• " otro..... Salvador Escobar Romero •••
Müap 01r0 Milite! Verl.ra Mancera ....
I!km. Otro Salvador f'~m,"des JlméDes.
Idaa... • Otro..... Aatonlo ferntadez 51lva ..
Idea. .... Otro ..... O. OIeao Rulz 5th.ch .
Cidlz •••• Otro..... f'r.lldsco Moya Moyano .•.•
Id_ Otro CulJalro Ibalal.lI&o ..
Idaa Otro lOAqula PelI.lkccrr••••••••
Müa¡a... airo t."... ost Oarcerill JhDtan ..
IdaD. Otro t.... • OS, EsplDos, Chica .
ldaa Otro..... Alonso Acedo Ptrez ..
'.na. Otro ..... Francisco Ortega Nardez. .'
Ctdiz Otro l.' .. Sabu Jlm~nezS6ncbez. ..
Idna. Otro..... Oleao Bernal Cano .
MiI.p••• Cabo••••• Antoaio 011 R..,llrez ••.••.•
lde.. •••• Oaard. 2". Milltel Oarda AstorgL .
.d_ Otro JIIIII Oonziln Oarda ..
Id_ Otro fdaardo ptrn Vega ..
IdeJII Otro..... Wenceslao Herrero Fueates.
Id_. •• •• Otro..... RamóD Ramirez Campos ••••
Ctdlz Otro. A1ndrts Ruiz Patiílo ..
ldem Otro Jos~Vel. 1.ana ..
Idna. Otro..... ""10..10 MartiDC2 Prfclo .
Ide.. Otro..... ~~ OolU1lu Oarela ...••••
Jd_ Olre>...... uan Domin¡uez Ptndón ....
lile.. •••• Otro •••. . lo Moyelláll Mlncbo •••••
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1 octbre"f Cllmplleron 16
1 Idem... 1921 aIIot de .m-
1 Idem... ctOl en t1Ju.
1 Idna ...
I "pbre •
1 octbre..
Ildelll... ¡"dI Ideal... 192) Idna 6 Uo Ud.
Ildelll .
I Idea .
1 Idna .
J aobre ..
1 oct1Ibrt.
1 aobre ..
1 Julo ..
lodbre..
Ildelll ...
1 Dobre ..
1 octbre..
1 Idem 1921 ReenlIDchadOlo.
1 Idcm ..
Ildna .
Ildem ..
1 IdCIII ..
lldem ..
1 Idt1ll ..
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llde .
1 Ilobre ..
17.0 Tercio.
Madrid 20 de octubre de 19u.-ZIIbla.
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SedM... s..rns ......... dIIeI .. sepada catectria J .sjeiWa HI ArIII !le lIfuteril.
Balonce de Caja corrtspondltllfe al cuarlo caatrtmtstre de 1921.
D.B. ....... HA.B •• ~
kíltenda anterior, segrtn balance efectuado ~ del •• de lII..to ted••ad" , ..tisfeella&.
~
el dra 12 de ago.to de 1921 ............. 117.022,27 Sarlitento, O. Zacarlas Quilts AgUlltln ••••••••••••••• 1.000
_gresado por cuotas de los Cuerpo. en el Suboficial, D. Laudoaldo Landa GÓme2•••••••••••. 1.000
mea de aloelo •••••••••••• : ••••••• l •••• 10"']4,1.5 Idem, O. Esteban "errer OUyer••••••••••••••• '.' • 1.000
Idem id. eo el mes de septiembre ••••••••• 12.932,10 Sargeoto, D. Antonio Rodrlgue& MediDa•••.••••.••• J.ooo
Idem id. eo el mea de octubre •••••••••••• 17.339.85 (dem, D. Autooio Morales M.................. 4 ••• 1.000.-
llera id. ea el mee de noviembre •••••••••• 16.540,50 Jdem, D. VicenteP~ Mora!eja •••••••••••••••••• I.O~
Defa......_ de.,~ reda..a... ,aatllfedaal.
M4s1co, D. JoR Ifúa:e& Ferrer. ••.• •••••.•••.• • lACIO
S'tlento, D. Pedro sqlle JanÚl. • •••••.••••••••. ..000
Suboficial, D. Pascual ~\iradoCalderon. •• ••.••••• l ....
S.reento, D. Juan Muilo& Gonález••.••.••••••••••• 1.000
Suboficial, D. Eduardo Guti~rresLópez ••.••••••• ..000
Idem, D. Claudio Muriel Franco •••••••..••.••.•••• 1.000
Slflento, D. Manuel Calderón Ver¡ara ••.•••.••.•• 1.000 .
Suboficial, D. Ba.Uio Mlrtfne& S4ez••••.•.••••••••.• 1.000
. S.rgeoto, D. Teodoro Castro Martlnez ••••. .• • •••• 1.000
Idem D. Mateo Macarro AlODIO •••••••••••.•••••.• .....
DIflIndoa. del_. de octabre teda..a'" '1 ...........
Sargt'nto, D. Reinaldo Bueodra Serna. '.' • • • • . . • •• 1,000
Suboficial, D. Emilio Debesa Debe.. . • • •• . ••..••••. 1.000
Idem, D. Isidoro HerQindez Rojo •••.•••• , ••••.•••• 1.000
Sargento, O. Jullán auba Uodrlgo. •• • .••••••••••• 1.000
ldem, D. Jos~ Romero Urda •••••••• ••• • ••••••••. 1.000
Idem, D. AntoaHo Villar Bordallo .•••.•••.•••.•••.•• 1.000
ldem, D. ArmtodO AnlÓn Cisoeros •••.••••.••••••... 1.000
Idem, D. Anlel Aguera 1IIontoro•.••••••••••••.• ; I.OGO
DefuaclotMl .el mn .e novl..bre reclUDAdu , ..tl8fecJau.
Mlislco, D. B:!rnardo Ayllón Portillo ••.••.•••.•.••• I.~
Sargento, D. Mariano Olas Zugaltl. • • . • • •• • •••.•. 1.000
M4sico, D. Andrt'll P~rel Garcia ........ , ........ 1.000
Sargento, D. Claudia HOY03 Martloe& ..••..•••••..• 1.000
dem, D. Secundino Maf:50 Caro .....•••..••• 1.000
Músico, D. Manuel L6peJ MonlOnis ••.•.•••..•••.. 1.000:
Suboficial, D. Angel Rosique SAnchez •••...••••••. 1.000
Sargento, D. RaColel Niño Catalio ••••••.•.•••.••. 1.000
Idem, D. Manuel TrujUlo Dr&J~ •••••••••••••••.•.•• 1.000
Idem, D. Emiliano Beruecbea Molvlej(o.. . •.•••... 1.000
ldem, D. Manuel Aotlinel Porras •••..••.••.•.••.•. I 000
ldcm, D. Miguel Santiago Mateos ••••.•..•.•••.•• . I.O~O
Idem, D. Angel C4ndido Est~vu••••••..•.•••••••• 1.000
• ldem, D. Manuel L6peJ López... •.•••.•.••. • •.. 1.000
.' Por un cargo contra la Caja por gastos de corresp()t:-
..
denda en el cuatrimestre ••••••••••...••.•..••.. ~7°
S~Q...•••.•• ~ .•.........•. 174.369,57 Existencia en Caja seg4n se detalla a co:¡bnuacióo ... 1\6.&6'''7
Suma •••• •••••••••••• o .....
". 269,S~
1
Detalle de la exlstenela en CaJL
6.000,00
5. 000,00
'3. 0 00,00
4°oa,eo
3. 000,00
5. 000.00
1.802,151
" • ,(.~~"'t(.
Total UglÍn balance•••••.•••••..••.••.•
TalÓn núm. 111.420 sobre el Banco de Espea.
en su cueRta corriente. • • • . • .. • .•••.•••
Idem nl1m. 177.429 sobre ide:n id. '., •
lliem núm. 179.9(U sobre iriem id •.•••.•. ,
Idem nl1m. 181.S01 s·)Ure ide:n id .•••••.•
Idem núm. 185.7;68r,b~e idc'D id ••••• ; •••.•
Idem núm. 19,.IS8 s~bre fd~lD id .••••••••.•
En metálico en caja•••.•••••••••••.
l!:n abonarés sin realizar •••••.•.•••..•.••.••
----.-..,;.
17. 0 00,00
6.ooJ,oo
10.000,00
12.0«\",00
8.oco,co
6.ooo,co
6.000,00
tt·ooo,oo
9'.00:),00
14.000,00
10.000,00
Talón 0410. 119.827 sobre el Banco de EsP.da
~n su cuenta ecrrieote••••.••••••••••••
Idem nli:n. 122.747·sobreidem id .
I'~em núrn. 129.:aq8 sobre idem id ••••••• , •••
Idelll nóm. '33.084 s:)b1'e idem id ·
ldem DIi:1. ,~S 483 sobre idem id •.•••.•••••
ldem n4m. 138 536 sobre idem id •.•••.•••••
ldem nfim. 14n.52~ sobre idem id ••.••••••••
Idem núm. 144.272 sobre ídem id .••.•••••••
Idem nóm. 1.46.547 sobre idem id •••••••.• ;.
Idelll nl1m. IS8.oen sobre idem id •••••.••••
ldem nlim. 166 036 sobre idem id•••••••••••
Madrid '4 de dici~brede 1921.-EI sargento cajero, Grtg:Jrio Soltra.-l.D sargento auxiliar, Oodofúdo S. Cla,.a.-Jater-
wlne, el.su~oficial, Alfrt40 R. AlberltTi.-lnterveotores. el comandante,/osi Uoréns.-EI COiD tntlan;e. Sa¡vadorlt! Ptl'e4&
-V.o B.o, El !e.nient.e (lc)t'Cuel ordenador, Bmllio tú las Casai Soriano .
. - . MAIlRII\-TAIUBI ... o-o.ro _ ¡;. eo..u
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